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Kansanhuoltolautakunnille.
AMMATTILVETTELO.
Viitaten helmikuun 1 päivänä 1944 voimaan tulevien ostokorttien jakelua koskeviin ohjeisiin
(Säännöstelytiedoituksia, ryhmä l/alaryhmä 7, ST N:o 52 [564], sivu 11), kansanhuoltoministeriö
ilmoittaa, että allaoleva luettelo käsittää kaikki ammattiluetteloon aikaisemmin tänä vuonna kierto-
kirjeillä N:o 231 ja 313 ilmoitetut muutokset ja lisäykset sekä lisäksi eräitä uusia, tammikuun
korttijakeiua varten tehtyjä muutoksia ja lisäyksiä.
Huom.! Edellämainitussa Säännöstelytiedoitusten numerossa on selostettu muutosten ja lisäys-
ten merkitseminen kortti jakelussa käytettäviin ammattiluetteloihin.
Akkumulaattoritehtaat:
asettaja C piipun kiinnivetäjä D
lyijyhitsaaja C
•Aluminitehtaat:
sorvaaja C—D
Ammusteollisuus
piipun koneviilaaja E
piipun rihlaaja C
piipun sorvaaja C
työkalukonehioja C
piippukolvin valaja D
työkalukonejyrsijä C polttaja D
työkalusorvaaja C
piipun konekolvaaja C
Desinfisioijat B
piipun poraaja C
ammuspuristajan apulainen E
piipun tähtäinjalan viilaa ja E
Eineskeittiöt:
ammuspuristaja E
ammuskuorien kärrääjä . . E
paistaja C
työkaluviilaa ja C
ammussorvaaja C—D
vaiheviilaaja C
ammussupistaja E
ammusten puhdistaja E
keskiöporaaja E
rouhintasorvaaja E
varastomies D
Emalioimislaitokset:
Asetehtaat:
etulaakerin kiinnilyöjä ... E
Autoalan työntekijät
autonosien pesijä D reijittäjä (koneella) C
silinteriporaaja C
Autonapumiehet
pohjaemalinkastaja D
valmiinkastaja D
Faneriteollisuus:
kuorma-auton D
jyrsijä C
kappaleviilaaja C
fanerin neuloja C
koneporaaja C
lajittelija C
konesorvaaja C
kuorma-auton (erittäin ras-
kaan tavaran lastaaja ja
proppaaja puuvasaralla .. D
reijittäjä (käsin) D
purkaja) E
mustaaja (keitto) D
mustaajan apulainen D
Harja- ja sivellintehtaat:
harjatyöntekijä (kantaja)
metallisahaaja C
Autonkuljettajat
poistetaan
harjatyöntekijä (konetyöläi-
nen) poistetaan
jouhenpesijä C
kampaaja C
patruunapesän tekijä .... C
kantaja D
kuorma-auton D
kuorma-auton (erittäin ras-
kaan tavaran lastaaja ja
lakkaaja C
nitoja (kone-) C
nitoja (käsin-) C
piipun kairaaja C purkaja) E
pikeejä C
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rautasorvaaja C

sivellintyöntekijä (hienosi-
vellin) C
tasaaja C
varastotyöntekijä C
Heikkovirtateollisuus:
viilaaja C
Hierojat ja hierojattaret .... B
hierojat ja hierojattaret
(ammattimaiset) C
hierojat ja hierojattaret
(laitoksissa ja sairaa-
loissa) D
siivooja C
varaston asiapoika C
Ikkunanpesijät D
Hiiltotyöläiset E
Jalkinetehtaat:
jäykkeen neuloja C
koron kiinnittäjä C
lävistäjä C
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työnjohtaja D
työnjohtaja B
•työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
osien numeroija C
pakkaaja C
Puupohjaosasto:
Hiivatehtaat:
uuninhoitaja D
separoija C
Hiomakivitehtaat:
tahkonlyöjä E
anturan neuloja C
Avolouhos:
sekoittaja E
lastaaja E
poraaja E
porankantaja D
raiteenrakentaja D
[nsuliittitehtaat :
kaappaaja D
työnjohtaja (työhön osallis-
tuva) C
kittaaja C
konehioja C
koronsorvaaja D
konepuuseppä D
arkin vastaanottaja uunilla D
arkin vastaanottaja sahalla D
veturi- ja junamies D
Kalkkitiilitehtaat:
autonkuljettaja, kuorma-au-
ton D
kanavainsinööri B
tiilen noukkija D
Kanavalaitokset:
höylääjä C
kanavakonstaapeli B
lastaaja E
lestinsorvaaja D
autonkuljettaja, henkilöau-
ton B
höylääjä ja teroittaja .... D
autonkuljettaja, pakettiau-
ton C
kuumapuristaja (kone-) . . C
kuumapuristaja (käsin-) .. D
hevosmies D
kanavakasööri B
hiomomies E
hiomouittaja D puupohjansorvaaja D
hollanterinainen D
lestityöläinen D
sirklaaja C
vannesahaaja Ckirvesmies D
korjaaja D
laboratoorioapulainen .... C
kanavakirjuri B
puupohjanhöylääjä. D
lastaaja E
liimamies E
merkkaaja D
märkäkoneen hoitaja ja apu-
lainen D
varastotyöläinen, mies .... D
varastotyöläinen, nainen .. C
viilaaja D
yläjyrsijä C
pakkaaja ..: E
kanavamies, käsikäyttöisellä
sululla C
kanavamies, konekäyttöisellä
sululla B
kanavapäällikkö B
kanavatyömies (kts. myös
rakennustyöläiset) .. D—E
Kaasulaitokset:
paperin repijä D
propsin lossaaja E
rahastaja C
raamilaudan kantaja E
raamilaudan sahaaja E
siivooja C
kanavavartija, käsikäyttöi-
sellä sululla C
kartoittaja B
kanavavartija, konekäyttöi-
sellä sululla B
siivooja käyttöosastolla ... D
Kaivosteollisuus:
raamin-tekijä D
kartoittaja (kenttätyössä.) . C
sahaaja D
konemestari C
(kts. rikastuslaitokset)
konepajatyöläinen(kts. myös
metalliteollisuus) ... C—E
koneputiseppä D
konttoriapulainen B
konttoripäällikkö B
sekatyöläinen, mies D
sekatyöläinen, nainen .... C
liikennevalvoja B
etupanoksen tekijä C
kaivosinsinööri C
liikennevalvojan apulainen B
maalari D
sihtimies D
korjausmies D
murskausmies E
majakkavartija C
metsänvartiia C
metsätyöntekijä E

muurari D
puhelinkeskuksenhoitaja .. B
puuseppä D
puutarhuri B
puutarhuri (työhön osallis-
tuva) C
puutarhamies C
puutarhatyöläinen C
rakennusmestari B
rakennusmestari (työhön
osallistuva) C
satamavartija B
sekatyöläinen D—E
seppä E
lastaaja
siivooja C
siltavartija, käsikäyttöisellä
sillalla C
siltavartija, konekäyttöisellä
sillalla B
DlKumiteMaat:
listan hioja C
listan kiilloitta ja C
siltamies, käsikäyttöisellä sil-
lalla C
muovailija C
siltamies, konekäyttöisellä
sillalla B
sorvaaja C—D
pastelloija (kone-) C
pastelloija (käsin-) C
pohjustaja C
pronssikiilloittaja C
sirklaaja D
sirMaajan apulainen (vas-
taanottaja) D
vannesahaaja C
varastotyöläinen, mies ... . D
varastotyöläinen, nainen .. C
sähköasentaja, korjauspa-
jalla C
sähköasentaja, linjatyössä . D
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autorenkaan paistaja E
autorenkaan tekijän apulai-
nen D
autonulkorenkaan pakkaaja D
kantamuottien nastoittaja.. D
sähköteknikko B
koneleikkaaja C—D
kuminleikkaaja D
hollanterityöntekijä D
hollanterityöntekijän apu-
lainen D
keinonahka lajittelija .... C
sähköteknikko (työhön osal-
listuva) C
lastaaja D
viilaa ja D
värinvetäjä C
Keinonahkateollisuus:
lakkaaja C
kuminpunnitsija D
kärrääjä D
letkukoneen työntekijä ... C
polkupyörärenkaan pakkaa-
kumipäällystäjä D
kumihihnan rasvaaja .... C
lakeeraaja (jalkine) E
letkun valmistaja D
polkupyörärenkaan paistaja D
Kätilöt sairaalassa B
arkinkaavaaja (käsi-) .... D
arkinkaavaaja (kone-) .... C
ja C
raakavalmistaja, mies .... D
Kirjapainot:
raakavalmistaja, nainen ... C
riisuja D—E
nahka jäfcteitten lajittelija .. C
nahkajätteitten jauhaja .. D
romurenkaan paloittelija .. D
työnjohtaja B
tankomies E
työnjohtaja (työhön osal-
listuva) C
uuttaja C
faktori B
paperin leikkaaja C—D
varastomies D
varastonhoitaja C
yövartija C
Kehyslistatehtaat :
hopeoitsija C
painaja (silinteriautomaatti-
koneella) C
Laatikkotehtaat:
rotatioapulainen D
postittaja B—C
Kirjansitomot:
höylääjä C
paperin leikkaaja .... C—D
Käyttöinsinöörit B
Laivanrakennus:
höylääjä ja teroittaja .... D
ammuslaatikoiden tarkas-
taja C
jyrsijä D
kaappaaja D
ja apulainen C
Kirvesmiehet D
kehyksen hioja C
kehyksen kiilloitta ja C
kirvesmiehet telakoilla ... D
Entiset nimikkeet poiste-
taan käytännöstä. Katso sen-
sijaan ryhmää telakat.
kehyksen pohjustaja C
kirvesmiehet proomutela-
koilla E
Lasitehtaat
aloittaja E
konemies (automaattikone) D
kehyspuuseppä C
kyylääjä D
kirvesmiehet uudisraken
nuksilla ja niihin verrat
kehystyöläinen C
tavilla työmailla E
rassaaja D
upokkaantekijä E
konepuuseppä D
upokkaantekijän apulainen E
Lasivillaosasto:
kultaaja C Kotitalousneuvojat B
eristystyöntekijä D
koneenhoitaja E

koneenhoitajan apulainen.. D
lasivillamaton neuloja ... . D
Lastenhoitajat sairaalassa
Leipomot:
jauhuri D
kondiittori C
pakkaaja C
prekkaaja C
spritsaaja (kone-) C
spritsaaja (uuni-) C
konevasartaja E
Lentokonetehtaat:
aineenkoettaja C
ulkotyöntekijä D
korjausmies D
konttorihenkilökunta B
kuljetusmies D
asettaja D
autonapumies E
B kupariseppä D
autonkuljettaja:
henkilöauton B
linja-auton D
kuorma-auton E
laitosmies D
leimaaja C
lentokoneasentaja D
levyseppä D
lähetti C
lämmittäjä D
lämpökäsittelijä D
maalaaja:
ruisku- C
käsin- D
magneettojen korjaaja .... C
galvanoija C
halkojenkuljetusmies E
hiekkapuhaltaja D
valaja E
varastonhoitaja B
varastonhoitaja, työhön osal-
listuva C
hienomekaanikko B
varastotyöntekijä, mies . .. D
varastotyöntekijä, nainen .. C
vartija ja vartiopäällikkö .. C
hioja C
verhooja C
mallipuuseppä D
mittariasentaja (koneessa) D
koneiden osien pesijä . . C
piirroittaja C
pinta-käsittelijä C
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viilaaja D
Liitutehtaat
jäteliidun kärrääjä E
kuivaliidun altavetäjä .... D
kuivaliidun kärrääjä E
liidun ryykääjä ja kärrääjä E
moottoriasentaja D
potkuriasentaja C
potkuriasentaja, oikaisija .. D
potkuripuuseppä D
palopäällikkö C
peltiseppä D
penkkipuuseppä D
pesijä
pyykkäri D
hitsaaja C
liitupullien nostaja D
liiturännien puhdistaja ... E
mättääjä (kuivan liidun) . E
höylääjä (metalli)
pakkaaja E
raakaliidun lammiin kär-
rääjä E
raakaliidun lammiin mät-
tääjä E
kevyt työ C
raskas työ D
jyrsijä
pujottaja D
putkityöntekijä D
puutarhatyöntekijä D
revolverisorvaaja C
satulaseppä C
seppä E
kevyt työ C
raskas työ D
kaavaaja E
kaasulaitoksen hoitaja .... C
kaasuttimien korjaaja .... C
karkaisija D
maattisyöttö) C
Lämmittäjät:
siivooja C
sorvaaja
kevyt työ C
raskas työ D
•kelloseppä B
kierteittäjä C
teollisuuslaitoksissa . .. D—E
teollisuuslaitoksissa (auto-
Maataloustyö:
sähköasentaja (koneissa) . . D
kirjuri B
karjakko, mies E
kirvesmies D
sähkötyöntekijä C
koekäyttäjä D
karjakko, nainen E
konekaivertaja B
kojekorjaaja B
navettapalvelija, mies .... E
tarkastaja C
karjakon apulainen, mies . . E
karjakon apulainen, nainen E
navettapalvelija, nainen .. E
tavarankuljettaja D
terien teroittaja C
konepainaja
teknikko B
tarkastuskarjakko B
kone- D
Osittain omavarai-
set:
Senjälkeen kun aika, joksi
omavaraisannokset on varattu,
on kulunut loppuun, annetaan
osittain omavaraisille leipä-
käsin- E
työkaluhioja D
työkaluviilaaja D
työnjohtaja B
kortteja seuraavasti:
jalle, jonka peltopinta-ala on:
alle 2ha Bkonepuristaja C
sellaisen viljelmän hoita-
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
■työntutkija Bkonepuuseppä D 2—3.99 ha C

4—5.99 ha D
yli 6 ha (mies) E
(nainen) D
perheen talouden ynnä vä-
hemmän kuin 2 nautayk-
sikköä vastaavan karjan
hoitajalle *) B
perheen talouden ynnä 2—
2.99 nautayksikköä vastaa-
van karjan hoitajalle •) C
perheen talouden ynnä 3 tai
useamman nautayksikköä
vastaavan karjan hoita-
Nahkatehtaat:
- jalle •) D
työkalujyrsijä C—D
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henkilölle, joka vähintään
2 ha peltoa käsittävän
viljelmän hoidon lisäksi
hoitaa perheen talouden
ynnä vähintään yhtä
nautayksikköä vastaavan
karjan *) D
kuivaaja (kanaali-) C
työkalukarkaisija C—D
työkalukorjaaja C—D
työkalusorvaaja C—D
Naulatehtaat:
langan galvanoija (keloilla) D
langan sinkitsijä (keloilla) D
naulan sinkitsijä E
työkalu viilaaja C—D
Mallas juomatehtaat
pullojen pesijä C
viilanhakkaaja (kone-) . .. D
viilanhakkaaja (käsin-) .. E
viilanvetäjä (kone-) D
viilanvetäjä (käsin-) E
keritsijä C
mäntin rasvaaja D
mäntin rookaaja D
kintaan lestittäjä C
naulan poistaja C
kuivaajan apul. (kanaali-) C
Mielisairaalat:
kuivaaja (silinteri-) C
kuorma-autonkuljettaja . .. D
kuorma-autonkuljettajan
apulainen D
laborantti B
hoitaja ja hoitajatar B
laitosmies D
lastaaja ja purkaja E
rasvaaja C
lämmittäjä E
massan kärrääjä D
paalaaja D—E
paalaajan apulainen .. D—E
pahvin kalanteeraaja C
pahvin kiilloittaja C
pahvin kostuttaja C
pahvin kuljettaja (kuormien
siirtäjä) D
Paitatehtaat:
pakkaaja C
rautalangan hehkuttaja ... E
seppä D
sinkilän tekijä C
pahvin lajittelija C
pahvin leikkaaja (giljo-
tiini-) D
sinkitysuunin lämmittäjä . . D
pahvin leikkaaja (rullaleik-
kuri-) C
hoitaja ja hoitajatar levot-
tomien osastolla työsken-
telyä jaksi (kuukausikort-
ti) C
pahvin leikkaaja (rautatie-
lippu-) C
Pahvin- ja paperinjalostus
tehtaat:
hoitaja ja hoitajatar, ulko-
työhön säännöllisesti osal-
listuva C
pahvikoneen hoitaja D
pahvin maalaaja (valssi-
kone-) C
Metalliteollisuus:
arporaaja C—D
jyrsijä C—D
höylääjä C—D
paperinleikkaaja D
rasvaaja C
Pahvitehtaat:
(Kts. myös keinonahkateol
lisuus.)
pahvin maalaaja (ruisku-) C
pahvin neuloja (askinte-
kijä-) C
pahvin puhdistaja C
pahvin puristaja C
pahvin stanssaaja C
kursooja C—D
tehtaan siivooja C
liedenkokooja D
liesimuurari D
arkinvastaanottaja (käsin-) D
arkinvasta-anottaj a (auto-
maatti-irr.) C
hissin kuljettaja C
hollanterityöntekijä D
hollanterityöntekijän apu-
lainen D
painevalukoneen työläinen E
poraaja C—D
rasiatyöläinen C
työnjohtaja (työhön osallis-
tuva) C
Paperitehtaat:
Paperikutomotyöntekijät .... C
sinistäjä C
lajittelija ja kantaja C
paperikoneen hoitaja D
paperikoneen hoitajan apu-
lainen D
riisinkäärijä (pienempi) .. C
riisinkäärijä (suurempi) .
.
D
sorvaaja C—D
telakkakirvesmies D
työnvalvo ja B
jätepaperin jauhaja (hylky-
paperin-) D
työkaluhioja :.. C—D
Peruna jauhotehtaat
jätepaperin jauhajan apu-
lainen D
autonapumies D
*) Nautayksikkö lasketaan kuten
autonkuljettaja D
määrätty.
lihan luovutuksen yhteydessä annettujen määräysten mukaan on nautayksiköstä

hevosmies D i Rakennustyöläiset:
konemestari C
kuivauskoneen hoitaja .... C
kärrääjä D
laitosmies D
lämmittäjä C
mylläri C
pesukoneensyöttäjä D
pesukoneensyöttäjä (auto-
maattisyöttö) C
purist imien hoitaja C
kirvesmies D
kirvesmies uudisrakennuk-
silla ja niihin verratta-
villa työmailla E
putkityöntekijä D
putkityöntekijä uudisraken-
nuksilla ja niihin verrat-
tavilla työmailla B
sentrifuuginkäyttäjä C
seulakoneenhoitaja C
säkittäjä G
teknillinen johtaja B
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työnjohtaja B
vaunujen purkaja D
vuoromestari C
Rautatielaitos:
(metallihöylääjät, -jyrsijät,
-sorvaajat j. n. e. kuten me-
talliteollisuudessa C—D)
säkkien lastaaja D
vaihdemies D
veturinkuljettaja ja läm-
mittäjä kapearaiteisilla
tehdasradoilla D
Puhtaanapitolaitokset:
Rikastuslaitokset:autonkuljettaja E
autonapumies E
kasamies E
työnjohtaja B
Puuhiomot ja kartonkitehtaat:
arkinvastaanottaja D
työnjohtaja (työhön osallis-
tuva) C
varastomies C
Ruuti- ja räjähdysaineteolli-
suus:
Käytettävä yksinomaan alla-
mainittuja nimikkeitä ja ar-
voja — ei siis luettelossa ole-
via.
jäterännimies D
kennomies D
kuljetushihnamies D
jälkirullaaja D
lajittelija (hihnalla) D
murskausmies E
myllymies D
aktiivihiiltomon puun kuo-
rija (käsin) E
aktiivihiiltomon puun polt-
taja D
suodatinmies D
aniittityöntekijä C
laitosmies D
aniittityöntekijä, raskas työ D
apumies D
dynamiitin kuljettaja .... D
dynamiitin kärrääjä C
dynamiitin pakkaaja, mies D
dynamiitin pakkaaja, nainen C
paperipuiden sahaaja .... E
dynamiitin puristaja D
paperipuiden sahaajan apu-
lainen D
raamintekijä D Rikkihappo- ja superfosfaatti-
tehtaat:
hapon sekoittaja C
työnjohtaja (työhön osallis-
tuva) C
dynamiitin sekoittaja .... D
Puutarhatyöntekijät:
puutarhaneuvoja B
Pyykinpesijät (ammattimai-
set) D
happoaseman hoitaja D
kirvesmies D
korjaussähkömies D
korjausviilaaja D
laborantti B
hevosmies D
murskaajan hoitaja D
hevosmiehen apulainen ... D
hollanterimies D
ilmakuivaaja D
kollodiumin kuivaaja .... C
koeampuja C
koneenhoitaja C
ponnimies E
Raitiotiet:
autonkuljettaja D
kuljetustyöläinen, lastaaja
ja purkaja E
autonapumies D
nallien tarkastaja C
portinvartija C
nallikuppien täyttäjä .... C
raakafosfaatin kärrääjä .. D
sekatyöläinen C—D
nallikuppien stanssaaja .. C
nallikuppien kiilloittaja .. C
nalliseoksen valmistaja ... C
seppä D
sepän apulainen D
siivooja C
ng-massan ja ruudin kul-
jettaja D
ng-massan rouhija D
ng-massan sekoittaja jakui-
vaaja D
ng-massan valssaaja D
sorvaaja D
Rakennuslevytehtaat:
ng-massan valssaajan apu-
lainen C
Superin kärrääjä D
Superin säkittäjä D
sementtilaastimylläri D Superin valmistaja D
nitroglyseriinin jakaja ... C
ng-puristimen täyttäjä . . . D
ng-ruudin pakkaaja E

ng-ruudin sekoittaja D vuoromonttööri C—D
ng-ruudin seuloja D
nitraaja D
ns-massan keittäjä D
ns-massan sekoittaja jakui-
vaaja D
ns-massan vedenpoistaja .. C
ns-massan vedenpoistajan
apulainen C
ns-ruudin purista ja D
ns-ruudin puristajan apu-
lainen D
vuorotyönjohtaja C
Siivoojat B
„
(ammattimaiset) .. C
(konepaja-) D
~
(varrantti-) D
Sulfiittiselluloosatehtaat :
bingelimies C
kalkkikivimies E
ns-ruudin sekoittaja japak-
kaaja E
ns-ruudin seuloja D
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lämmittäjä E
ns-ruutimassan sekoittaja . D
ompelija C
pintakäsittelyä D
puristaja C
kiisumies E
kiisu-uunin hoitaja E
kiisunnostaja E
Sulfiittiväkiviinatehtaat:
meesamies E
meesankärrääjä E
puuseppä D
ruudin grafitoija D
ruudin kantaja D
Superfosfaattitehtaat (kts.
rikkihappo- ja superfos
ruudin leikkaaja D
ruudin pölyyttäjä D
ruudin vastaanottaja C
maalari D
räjähdyselohopean saostaja D
sekatyöläinen D
selluloosan kuivaaja D
mallinlyöjä C
madlipuuseppä D
niittaaja E
niittien kuumentaja D
paksulevyseppä E
selluloosan repijä C
peltiseppä D
pohjanpuhdistaja E
polttaja D
poraaja C—D
protsaaja D
prässääjä E
faattitehtaat).
Sysien valmistajat E
siivooja C
Sähkölaitokset ja sähköliik
keet:
putkiasentaja E
puukaasutinasentaja D
rengasniittaaja C
ruosteenhakkaaja (krapaa-
ja) D
sementeeraaja E
senkkaaja E
seppä E
sepän apulainen E
sorvaaja C
sorvaaja (raskas työ) .... D
sähköasentaja C
sähkömoottorin korjaaja . . D
sähköranan kuljettaja .... C
käämijä C—D
suolaseoksen sekoittaja dy-
namiittiin D Telakat:
arporaaja C—Dtislaaja C
trotylityöntekijä C
vakumikuivaaja D
höylääjä C—D
höyrykoneasentaja ja kor-
jaaja Evarastoapulainen C
vartiomies C
■veturinkuljettaja D
veturinlämmittäjä D
vuorotyönjohtaja C
höyryranan kuljettaja . . . D
höyryvasaraseppä E
kansikoneasentaja ja kor-
jaaja E
Sairaanhoitajat sairaaloissa .. B
tihtaaja E
tiivistä ja E
tilkitsijä E
työkalun ulosantaja C
ulkotyömies D
ulkotyömies purkaus- ja las-
taustöissä E
kattilaseppä E
kirvesmies .. ■. D
Sairaanhoitajattaret sairaa-
loissa B
uuttaja C
uuttaja (paksulevy) D
kirvesmies proomutelakalla E
konepuuseppä D
valaja y. m. valimotyöläinen E
varastotyöntekijä D
vaskiputkiasentaja E
kursooja (jyrsijä) .... C—D
vastaanpitäjä E
köysittäjä D
laivamaalaaja D
viilaaja D
laivapuuseppä D
väljentäjä (protsaaja) .... D
Trikootehtaat
Käytettävä yksinomaan al-
laolevia nimikkeitä ja ar-
voja. (Entiset poistetaan
käytännöstä.)
Sementti- ja laastiteollisuus:
lataaja (laturi) E
lankari C
laudankantaja E
sekatyöläinen C—D—E
leikkaaja E kantapäänneuloja C
cottonneuloja C
levyjen merkkaaja D kertaaja G

ketlaaja C pistelijä C
kotelontekijä C
kuivaaja C
käsikoneneuloja C
käsinompelija C
kääntäjätarkastaja C
laitosmies D
laitosmiehen apulainen . .
. D
lajittelija C
langankuljettaja C
langanpäitten leikkaaja .. C
lankavarastoapulainen ... C
prässääjä C
puolaaja C
pyörökoneneuloja C
pyörösukanneuloja C
resoorineuloja C
rullaaja C
saumaaja C
siivooja C
silittäjä C
tarkastaja C
leikkaaja C
leimaaja C
linkooja D
8
nimikekoneen käyttäjä
... C
loimaaja C
loimikoneneuloja C
muotoilija C
tasakoneneuloja C
napinlävenompelija C
työnjakaja C
valkaisija D
vanuttaja D
varastoapulainen C
varastomies D
viivaaja C
virkkaaja C
napinompelija C vyyhteejä C
nauhakoneenkäyttäjä C
nukittaja C
välivarastoapulainen C
Työvoimapäälliköt B
Valjastehtaan työntekijät ... C
Viilatehtaat:
värjääjä D
ompelija C
pakkaaja '.. C
palkkakirjuri B
palttaaja C
Tulitikkutehtaat :
nimikekoneen käyttäjän apu-
lainen C
parien Minnittä ja C
parientekijä C
parsija C
pakkauskoneen käyttäjä
.
. C
pinkan puhdistaja C
rasiakoneen käyttäjä C
etikettikoneen käyttäjä ... C
parsinlangankerijä C
kuorija E
laitosmies D
viilakoneseppä E
viilakonesepän apulainen .. D
viilan hakkaaja (kone-) .. D
viilan hakkaaja (käsin-) .. E
viilan hioja hiomalaikoilla . D
viilan hioja tahkokivellä . . E
viilan karkaisija D
viilan kuuraaja D
viilan oikoja C
viilan pehmittäjä D
viilan vetäjä (kone-) ... . D
viilan vetäjä (käsin-) .... E
viilateräksen katkoja E
lastunhakkaaja ~ D
leikkaaja D Villatehtaat:
pesijä D maalauskoneen käyttäjä . . C
Osastopäällikkö Onni Toivonen.
voiteli ja (karkaisu os.) ... D
kutojat (sarka ja viltti) .. C
Toimistopäällikkö Jorma Suojanen.
Helsinki 1943. Valtioneuvoston kirjapaino.
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